Colophon by unknown
【特別寄稿 1】
李　　　成　市 早稲田大学文学学術院　教授
Sungsi LEE Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
堀　内　正　規 早稲田大学文学学術院　教授
Masaki HORIUCHI Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
河　野　貴美子 早稲田大学文学学術院　教授
Kimiko KŌNO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特別寄稿 2】
由　尾　　　瞳 早稲田大学文学学術院　准教授
Hitomi YOSHIO Associate Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
パウ・ピタルク・フェルナンデス 早稲田大学文学学術院　准教授
Pau PITARCH-FERNANDEZ Associate Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
高　井　詩　穂 早稲田大学文学学術院　専任講師
Shiho TAKAI Assistant Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
安　藤　文　人 早稲田大学文学学術院　教授
Fumihito ANDŌ Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【論文（一般投稿）】
青　木　　　弘 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団　主任／早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所　招聘研究員
Hiroshi AOKI Foreman, Saitama Cultural Deposits Research Corporation /
 Invited researcher, Institute of East Asia Archaeology for Walled City and Silk Road
赤　穂　菜　摘 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Natsumi AKO Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
馬　越　洋　平 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Yohei UMAKOSHI Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
笠　原　良　太 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／日本学術振興会特別研究員DC
Ryota KASAHARA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University / JSPS Research Fellow （DC）
岸　　　みづき 早稲田大学　非常勤講師
Mizuki KISHI Part-time lecturer, Waseda University
佐々木　　　匠 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Takumi SASAKI Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
斯　　　　　维 中山大学文系 博士候補生／早稲田大学文学学術院　訪問研究員
Wei SI Ph. D. Candidate, Department of Chinese Language and Literature, Sun Yat-sen University/ Visiting Research Fellow, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
繁　田　　　歩 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Ayumu SHIGETA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
清　水　　　拓 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／日本学術振興会特別研究員DC
Taku SHIMIZU Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University / JSPS Research Fellow （DC）
城　倉　正　祥 早稲田大学文学学術院　准教授
Masayoshi JOKURA Associate Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
山　藤　正　敏 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所　研究員
Masatoshi YAMAFUJI Researcher, Nara National Research Institute for Cultural Properties
ナワビ　矢　麻 早稲田大学會津八一記念博物館　助手
Yama NAWABI Research Associate, Aizu Museum, Waseda University
伝　田　郁　夫 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Ikuo DENDA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
山　内　和　也 帝京大学文化財研究所　教授
Kazuya YAMAUCHI Professor, Research Institute of Cultural Properties, Teikyo University
バキット・アマンバエヴァ キルギス共和国国立科学アカデミー　文化遺産課長
Bakyt AMANBAEVA Institute of History and Cultural Heritage, National Academy of Sciences, Kyrgyz Republic
高　井　詩　穂 早稲田大学文学学術院　専任講師
Shiho TAKAI Assistant Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
髙　橋　康　浩 早稲田大学　非常勤講師
Yasuhiro TAKAHASHI Part-time Lecturer, Waseda University
田　中　綾　子 早稲田大学　非常勤講師
Ayako TANAKA Part-time Lecturer, Waseda University
谷　口　眞　子 早稲田大学文学学術院　教授
Shinko TANIGUCHI Professor, Faculty of Letters, Arts and Social Sciences, Waseda Univresity
執 筆 者 一 覧　（目次掲載順）
張　　　勝　蘭 早稲田大学　非常勤講師
Shenglan ZHANG Part-time Lecturer, Waseda University
杜　　　　　雪 北京大学中国語言文学系　博士課程／早稲田大学文学学術院　訪問研究員
Xue DU PhD Candidate, Department of Chinese Language and Literature of Peking University / 
 Visiting Research Fellow, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
中　村　　　涼 早稲田大学大学院文学研究科　修士課程
Suzu NAKAMURA  Master’s Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
長　尾　　　天 日本学術振興会特別研究員 PD
Takashi NAGAO JSPS Research Fellow （PD）
藤　澤　咲　良 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Sakura FUJISAWA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
益　田　朋　幸 早稲田大学文学学術院　教授
Tomoyuki MASUDA Professor, Faculty of Letters, Arts and Social Sciences, Waseda Univresity
閔　　　愛　善 早稲田大学総合人文科学研究センター招聘研究員
Aesun MIN Visiting Research Scholar, Research Institute of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
森　　　新之介 早稲田大学高等研究所　講師
Shin’nosuke MORI Assistant Professor, Institute for Advanced Study, Waseda University
山　﨑　　　薫 早稲田大学文学学術院　助教
Kaoru YAMASAKI Assistant Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
山　田　茉　委 早稲田大学大学院文学研究科　修士課程
Mai YAMADA Master’s Student, Graduate School of Letters, Art and Sciences、Waseda University
渡　邉　義　浩 早稲田大学文学学術院　教授
Yoshihiro WATANABE Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【論文（研究ノート）】
太　田　英伶奈 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Elena OTA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
甚　野　尚　志 早稲田大学文学学術院　教授
Takashi JINNO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
山　田　隆　行 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Takayuki YAMADA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 1】
李　　　成　市 早稲田大学文学学術院　教授
Sungsi LEE Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
邱　　　錦　榮 國立臺灣大學文學院外國語文學系　教授
Chin-jung CHIU Professor, Department of Foreign Languages and Literatures, Nation Taiwan University
李　　　广　欣 南开大学文学院　副编审
Guangxin LI Associate Professor, School of Literature, Nankai University
甚　野　尚　志 早稲田大学文学学術院　教授
Takashi JINNO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
蔡　　　祝　青 國立臺灣大學中國文學系　助理教授
Chu-ching TSAI Assistant Professor, Department of Chinese Literature, National Taiwan University
王　　　敬　慧 清华大学人文学院外文系　教授
Jinghui WANG Professor, School of Humanities, Tsinghua University
【特集 2】
橋　本　一　径 早稲田大学文学学術院　教授
Kazumichi HASHIMOTO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 3】
長　尾　　　天 日本学術振興会特別研究員 PD
Takahi NAGAO JSPS Research Fellow （PD）
松　井　裕　美 名古屋大学高等研究院（人文学研究科）　特任助教
Hiromi MATSUI Designated Assistant Professor, Institute for advanced research, Nagoya University （School of Humanities, Department of Aesthetics and Art History）
吹　田　映　子 日本大学　非常勤講師
Eiko SUITA Part-time lecturer, Nihon University
利根川　由　奈 早稲田大学　非常勤講師
Yuna TONEGAWA Part-time lecturer, Waseda University
石　井　祐　子 九州大学基幹教育院　准教授
Yuko ISHII Associate Professor, Faculty of Arts and Science, Kyushu University
木　水　千　里 成城大学　非常勤講師
Chisato KIMIZU Part-time lecturer, Seijo University
長　名　大　地 一橋大学大学院言語社会研究科　博士後期課程
Taichi OSANA  Doctoral Student, Graduate School of Language and Society, Hitotsubashi University
小　山　祐美子 ポーラ文化研究所研究員
Yumiko OYAMA Researcher, POLA Research Institute of Beauty and Culture
鈴　木　雅　雄 早稲田大学文学学術院　教授
Masao SUZUKI Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 4】
サラ・オリーヴ ヨーク大学　講師
Sarah OLIVE Senior Lecturer, York University
【特集 5】
松　村　　　治 早稲田大学総合人文科学研究センター　招聘研究員
Osamu MATSUMURA Visiting Research Scholar, Research Institute for Letters, Arts and Sciences, Waseda University
長　田　攻　一 早稲田大学名誉教授／シニア社会学会理事
Koichi OSADA Professor Emeritus, Waseda University / A Member of Board of Directors, Japan Association for Age-free Society
川　副　早央里 東洋大学社会学部社会学科　助教
Saori KAWAZOE Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Sociology, Toyo University
浦　野　正　樹 早稲田大学文学学術院　教授
Masaki URANO  Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 6】
スティーブン・カール 早稲田大学総合人文科学研究センター　招聘研究員／早稲田大学　非常勤講師
Steven KARL Visiting Research Scholar, Research Institute for Letters, Arts and Sciences, Waseda University / Part-time lecturer, Waseda University
【特集 7】
シーダー・チェルシー・センディ 青山学院大学経済学部准教授
Chelsea S. SCHIEDER Associate Professor, College of Economics, Aoyama Gakuin University
宮　本　隆　史 東京大学文書館特任助教
Takashi MIYAMOTO Assistant Professor, the University of Tokyo Archives
嶋　崎　尚　子 早稲田大学文学学術院　教授
Naoko SHIMAZAKI Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
ベルナール・トマン フランス国立東洋言語文化学院（INALCO）教授
Beranrd THOMANN Professor, INALCO, Paris
ディーラジ・クマール・ニーテー アンベードカル大学助教／ヨハネスブルグ大学上級研究員
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